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ABSTRAK 
ANALISIS KERENTANAN SOSIAL UNTUK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BENGAWAN SOLO 
Ratih Kumalasari 
F0113076 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial, 
melihat deskripsi kehidupan sosial ekonomi, memetakan perbandingan kerentanan 
sosial, dan untuk pertimbangan kebijakan pembangunan di Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Bengawan Solo yang meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten 
Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Pusat Satatistik, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 
Satu Pintu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Komisi 
Pemilihan Umum, dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset dari 
masing-masing Kabupaten. Analisis data menggunakan metode Social 
Vulnerability Index (SoVI). Alat analisis Sistem Informasi Geografi (SIG) 
digunakan untuk memetakan daerah dan tingkat kerentanannya. Data yang 
digunakan untuk SIG adalah skor hasil dari penghitungan menggunakan Social 
Vulnerability Index (SoVI). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor SoVI tertinggi didapat oleh 
Kabupaten Sragen, kemudian Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan 
yang paling rendah adalah Kabupaten Karanganyar. Skor dari komponen status 
sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, pedesaan/perkotaan, pekerjaan, dan struktur 
keluarga Kabupaten Sragen tertinggi dibanding 3 Kabupaten lainnya. Sementara 
jika dikategorikan ke dalam kelas, Kabupaten Sragen tingkat kerentanan sosialnya 
tinggi, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat 
kerentanan sosial sedang, dan Kabupaten Karanganyar memiliki kerentanan sosial 
yang rendah. 
Kata kunci : Daerah Aliran Sungai (DAS), Kerentanan, SoVI, Sosial ekonomi 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF SOCIAL VULNERABILITY FOR POLICY DEVELOPMENT  
IN WATERSHED BENGAWAN SOLO 
Ratih Kumalasari 
F0113076 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
The purpose of this study is to determine the level of social vulnerability, 
socio economic description, mapping for social vulnerability, and as 
consideration of development policy in Watershed of Bengawan Solo covering 
Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, and Sragen districts. 
The data which is used is a secondary data that obtained from Badan 
Pusat Staristik, Social Services, Department of Investment and Licensing One 
Stop Service, National Population and Family Planning, General Election 
Commissions, Departement of Finance and Asset Management Revenue of each 
district. Data analysis is using the Social Vulnerability Index (Sovi). The analysis 
tool Geographic Information System (GIS) is used to map the area and level of 
vulnerability. The calculation of Social Vulnerability Index (Sovi) is used to 
generate data for GIS. 
The results of the study show that highest scores Sovi obtained by Sragen, 
then Wonogiri, Sukoharjo and the lowest is Karanganyar. Scores components of 
socio economic status, age, gender, rural / urban, occupation, and family 
structure in Sragen experience highest among three other districts Meanwhile, if 
categorized into classes, Sragen has high degree of social vulnerability, then 
Wonogiri and Sukoharjo regency have a moderate level of social vulnerability, 
and Karanganyar have low social vulnerability. 
Keywords: Watershed, Vulnerability, Sovi, Socio economic 
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